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Abstract 
China gradually established the guidelines for the integration of traditional Chinese and Western medicine since early 1960s. From then 
on, the combination of traditional Chinese medicine and Western medicine has made great progress in the field of disease diagnosis and 
treatment, the development of traditional Chinese medicine, the establishment of new medical system and medical personnel training 
and discipline construction. However, medical theory of the combination of traditional Chinese and Western medicine, personnel 
training system, and so on, still need to be further explored and improved. This paper reviewed current situation and developmental 
prospect of integrative Chinese and Western medicine, in order to promote development process of integrative Chinese and Western 
medicine. 
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学科，已经走过了 60 年风雨，取得了长足的进步，当然也存在着很多的问题。 
2.1 中西医结合取得长足进步  中医辨证，西医辨病，而中西医结合取两者之长，其诊病方法丰富了临床诊
断学。对于疾病的诊断不仅全面、细致，而且也丰富了对于疾病、机体状态的整体考虑，提高了临床诊断
和治疗效果。 
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2.1.4 中西医结合人才培养体系建设方面  中西医结合医疗机构建设取得了很大进展，人才队伍不断壮大。
截至 2008 年，中国已建立中西医结合医院 236 家，中西医结合门诊部 179 个，拥有中西医结合医院执业医











2.2 中西医结合存在的不足  中西医结合作为一门仅仅发展了半个世纪的学科，在党和人民群众的支持下，
取得了很大的成绩，但仍存在着很多的问题，主要包括中西医理论结合的缺失和中西医结合人才培养体系
的不够健全。 
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